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Ridwan Nuryanto, A510 070 120, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 80 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar siswa, (2) Pengaruh kerukunan keluarga terhadap prestasi 
belajar siswa, (3) Pengaruh motivasi belajar dan kerukunan keluarga secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri III Bentangan Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten, sedangkan waktu penelitian adalah bulan Mei 
sampai Agustus 2011. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V, dan VI SD 
Bentangan Negeri III Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, dengan jumlah 48 
siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, 
metode tes, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
yaitu dengan teknik regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji determinansi. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh dari motivasi belajar 
dan kerukunan keluarga secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa, 
dengan persamaan regresi Y=3,615+0,084X1+0,009X2, dimana signifikannya 
pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai Fhitung (60,097) yang lebih besar dari nilai 
F tabel (3,20), (2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi belajar secara 
sendiri terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung 
(3,350) yang lebih besar dari ttabel (2,01), (3) Tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan dari kerukunan keluarga secara sendiri terhadap prestasi belajar siswa, 
yang ditunjukkan dengan nilai thitung (0,353) lebih kecil dari ttabel (2,01). 
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